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Преобразования, происходящие в стране в политической и экономической сфе-
рах, обусловили изменения социальной ситуации развития личности. Нравственные 
ценностные установки и ориентиры, лежащие в основе гармонизации взаимоотноше-
ний, подвергаются субъективной коррекции, их восприятие перестает быть однознач-
ным. Проблема оценки нравственности поведения, во многом обусловленная системой 
ценностных ориентаций личности, накполенных в процессе жизненного опыта, прояв-
ляется достаточно остро. Положения Федерального государственного образовательного 
стандарта направлены на актуализацию нравственного воспитания, социально-нрав-
ственного развития личности как гражданина Российской Федерации [8, 9]. 
Ценностные ориентации являются важнейшим элементом внутренней структуры 
личности. Д. А. Леонтьев отмечает, что такая ценностно-ориентационная деятельность, как 
осознание, преобразование, совершенствование окружающего мира, выступает в качестве 
одного из главных способов познания и освоения субъективной реальности [4, 5]. В ней 
осуществляется развитие внутреннего мира субъекта деятельности, проявляется субъект-
но-ценностное отношение к окружающей действительности, что подтверждает, по мнению 
Л. И. Анцыферовой, принцип единства сознания и деятельности в развитии личности, 
сформулированный С. Л. Рубинштейном в онтологической концепции человека в мире [1]. 
Нравственность предполагает особый духовно-практический способ овладения миром. 
Она базируется на общечеловеческих ценностях и проявляется во взаимоотношениях меж-
ду людьми, основанных на проверенных правилах человеческого существования. В отли-
чие от морали, которая, наряду с законом, является внешним требованием к поведению че-
ловека, нравственность определяется внутренней установкой индивида действовать со-
гласно своей воле, совести, представлениям о добре и зле. 
Нравственные ценности личности педагога, регулярно взаимодействующего с дош-
кольниками в процессе своей профессиональной деятельности, выражаются в его ценност-
ных установках, отношении к труду и воспитанникам, к себе как представителю педагогиче-
ской профессии [7]. Психологические характеристики нравственных ценностей педагогов 
дошкольных образовательных организаций (ДОО) в современных условиях остаются недос-
таточно изученными. Противоречие между потребностью общества в формировании нрав-
ственных ценностей педагогов ДОО в современных условиях и недостаточным объемом на-
учных исследований в данной области обусловило выбор темы. 
Цель данной работы: выявить психологические характеристики нравственных 
ценностей педагогов ДОО с учетом продолжительности стажа профессионально-
педагогической деятельности. 
В эмпирическом исследовании использованы следующие методики «Оценка 
нравственного развития личности» (И. В. Мащенко, Н. Н. Протько); «Опросник ценно-
стей Ш. Шварца» (В. Н. Карандашев); «Ценностные ориентации личности – 8» (Г. Е. Ле-
евик); Диагностика направленности личности Б. Басса (Опросник Смекала-Кучера). 
Количественная обработка результатов осуществлялась с использованием специальной 
программы статистической обработки данных – IBM SPSS Statistics Base 22.0. 
Участниками исследования стали 140 педагогов-воспитателей ДОО г. Екатерин-
бурга и г. Ирбита Свердловской области. Выборка была разделена на две группы по 
критерию педагогического стажа. В первую группу (1 группа) вошли 74 участника, пе-
дагогический стаж которых менее 15 лет, во вторую (2 группа) – 66 человек с педагоги-
ческим стажем более 15 лет. Основанием для выделения групп в зависимости от про-
должительности педагогического стажа являются представления о стадиях профессио-
нального развития личности [2, 3, 6]. 
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Дескриптивный анализ результатов диагностики определил, что распределение отли-
чается от нормального, поэтому их обработка проводилась с использованием непараметри-
ческих критериев. Показатель медианы по методике «Оценка нравственного развития лич-
ности» выявил, что уровень нравственного развития педагогов 1 группы ниже (Ме = 62,000), 
чем у педагогов 2 группы (Ме = 77,576). Сравнительный анализ с использованием U-крите-
рия Манна-Уитни подтвердил значимость различий нравственного развития двух групп. 
Можно предположить, что различия связаны с продолжительностью выполнения педагоги-
ческий деятельности, так как развитие профессионального нравственного сознания проис-
ходит в процессе взаимодействия, и чем больше опыт педагогического межличностного 
взаимодействия, тем выше уровень нравственного развития. 
Высокий уровень нравственного развития присущ 14 % педагогов 1 группы 
и 27 % педагогов 2 группы, уровень характеризуется нравственной зрелостью лично-
сти, способностью к осознанию ответственности за свои поступки и их последствия. 
Уровень нравственного развития выше среднего имеют соответственно 46 % и 55 % 
педагогов; средний – 40 % и 18 % педагогов. Можно предположить, что у данных педа-
гогов отсутствует определенная нравственная позиция, они ориентируются на ситуа-
тивные нормы, требования сообщества, которые и определяют их действия и поступки. 
В качестве позитивного отметим отсутствие среди участников исследования педагогов 
с низким уровнем нравственного развития. 
Сравнительный анализ выявил значимые различия показателей ценностных ори-
ентаций на Труд, Материальные ценности, Развитие деловых качеств, (Ценностные 
ориентации личности – 8); Направленность на себя, Направленность на дело (Диагно-
стика направленности личности); типы ценностей – Конформность, Традиции, Универ-
сализм, Доброта («Опросник ценностей» Ш. Шварца). В 1 группе выше показатели по 
шкалам Направленность на себя, Развитие деловых качеств, Универсализм. Педагогам 
2 группы присущи ценностные ориентации Направленность на дело, Труд, Традиции, 
Доброта, Конформность, Материальные ценности. Одним из наиболее выраженных по-
казателей являются Материальные ценности. Значимые различия отсутствуют в показа-
телях Направленность на общение, Развитие нравственных качеств, ценностных ориен-
тациях на Власть, Стимулирование, Достижения, Общение. 
Корреляционный анализ выявил, что уровень нравственного развития педагогов 
1 группы имеет высокозначимые положительные взаимосвязи со шкалами Традиции и Ма-
териальные ценности; высокозначимую отрицательную взаимосвязь с Направленностью на 
себя; среднезначимую отрицательную – с Гедонизмом. Уровень нравственного развития пе-
дагогов 2 группы имеет высокозначимые положительные взаимосвязи со Стремлением 
к взаимодействию; среднезначимые положительные взаимосвязи с ценностями: Доброта, 
Самостоятельность, Безопасность; отрицательные взаимосвязи не выявлены. 
Результаты эмпирического исследования расширяют представление об особенностях 
нравственных ценностей педагогов ДОО в зависимости от стажа профессиональной дея-
тельности. Их учет позволяет обеспечить психологическое сопровождение формирования 
нравственных ценностей педагогов ДОО на этапах профессионального развития. 
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В современных условиях гуманистическая философия образования реализуется 
с помощью разнообразных технологий, целью которых является не только трансляция 
знаний, но и выявление и развитие творческих интересов и способностей каждого ре-
бенка, стимулирование его самостоятельной продуктивной учебной деятельности. Од-
ной из таких технологий является проектный метод, под которым в дидактике понима-
